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Термин «поданды» появился относительно недавно — в конце 
семидесятых годов [1]. В молекуле поданда имеется одна или несколько 
«ног», образованных полиэфирными цепочками с различными конце-
выми группами. Данные вещества находят свое применение как меж-
фазные катализаторы [2], а также используются в качестве экстрагентов 
в различных областях химии и технологии [3-8]. Поэтому введение та-
ких фрагментов в молекулу позволяет значительно увеличить её ком-
плексообразующие свойства. 
Целью нашей работы является синтез новых экстрагентов для ка-
тионов металлов с использованием каликс[4]аренов, модифицирован-
ных молекулами подандов. Первым этапом на пути к получению новых 
комплексообразователей является синтез поданда. Нами был разработан 
метод, в основу которого легла реакция селективного присоединения к 
циклогексену одновременно по двойной связи фрагмента гликоля и ато-
ма йода. Введение йода в молекулу поданда делает его хорошим алки-
лирующим агентом для каликс[4]арена. 
Реакцию проводили при пониженной температуре (около 50С) в 
присутствии изопропилнитрита 3. Тетраэтиленгликоль и йод были взяты 
с небольшими избытками. Кислород вводился в реакцию путем барбо-
тирования реакционной смеси воздухом. 
 
Строение полученного соединения 4 подтверждено методом 1Н 
ЯМР-спектроскопии. 
Результаты работы будут более подробно изложены в рамках до-
клада. 
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Акридоны являются одним из перспективных классов органиче-
ских соединений позволяющих решать задачу преодоления способности 
патогенных микроорганизмов со временем приобретать резистентность 
к используемым лекарственным препаратам. Например, 2-(9-
оксоакридин-10(9Н)-ил)уксусная (акридонуксусная) кислота использу-
ется в фармацевтике в качестве противовирусного препарата, а некото-
рые ее производные обладают и антибактериальным действием. Одним 
из подходов получения новых молекул является комбинирование фраг-
мента акридона с другими фармакофорными группами. Так, ацилирова-
нием гидразидов акридонуксусных кислот ангидридами или хлорангид-
ридами фторсодержащих карбоновых кислот и последующей внутримо-
лекулярной циклизацией продуктов реакции нами получены соответ-
ствующие 10-((5-(перфторфенил)-1,3,4-оксадиазол-2-ил)метил)акридин-
9(10H)-оны с выходами 60-80 %. 
